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Вінниця ВНТУ - 2017 рік 
ВСТУП 
Актуальність проектування. Оптимальне функціонування підприємства в значній 
мірі залежить від правельного вибору та синтезу системи електропостачання 
підприємства. Тому актуальним є вибір раціональних систем живлення, сучасного 
електрообладнання, провідниково-кабельної продукції, підвищення надійності 
електропостачання, поліпшення використовування існуючих мереж, зниження втрат 
активної енергії, уніфікація та індустріалізація будівництва нових об’єктів. 
Порушення надійності електропостачання призводить до суттєвих збитків, до 
неможливості роботи електрообладнання та ведення технолохічних процесів.  
Мета роботи. Метою дипломної роботи є спроектувати систему електропостачання 
«ВОЖК» на основі діючих методик розрахунку, при цьому виконати розрахунки 
зовнішньої та внутрішньої електромережі, електричних навантажень, здійснити 
вибір електрообладнання та розрахувати місце розташування трансформаторних 
підстанцій, розрахувати компенсацію реактивної потужності та вибрати необхідні 
компенсуючи пристрої. 
Об’єкт проектування – система електропостачання «ВОЖК». 
Предмет дослідження – інженерні методи розрахунків та оптимального вибору 
систем електропостачання підприємства. 
Методи досліджень. При проектуванні використовуються сучасні технології, 
прийняті в проектній практиці, методи розрахунку електричних навантажень, вибору 
провідників та кабелів, вибору електрообладнання, загальні закони електротехніки, а 
також загально прийнятий математичний апарат. 
Наукова новизна. Застосування сучасних проектних методик дозволить значно 
покращити інженерні рішення, скоротити час на проектні роботи, обрати 
обладнання, яке буде працювати в оптимальному режимі, що забезпечить надійну та 
безвідмовну роботу системи електропостачання підприємства. 
 
ГЕНПЛАН ВОЖК 
ОДНОЛІНІЙНА СХЕМА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 
ПЛАН ЦФО 
РОЗРАХУНКОВО-МОНТАЖНА ТАБЛИЦЯ 
СХЕМА РОБОЧОГО ТА АВАРІЙНОГО 
ОСВІТЛЕННЯ 
ВИСНOВКИ 
  
      В ДИПЛOМНOМУ ПРOЕКТІ РOЗРOБЛЕНA СИСТЕМA ЕЛЕКТРOПOСТAЧAННЯ ВІННИЦЬКOГO ВAТ 
OЛІЄЖИРOВИЙ КOМБІНAТ. ПРOВЕДЕНІ РOЗРAХУНКИ ЕЛЕКТРИЧНИХ НAВAНТAЖЕНЬ 
ПІДПРИЄМСТВA В ЦІЛOМУ ТA ЦЕХУ ФAСУВAННЯ OЛІЇ, ВИКOНAНЕ AВТOМAТИЗOВAНЕ 
ПРOЕКТУВAННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРOПOСТAЧAННЯ ВІННИЦЬКOГO OЖК ВІД ДЖЕРЕЛ ЖИВЛЕННЯ 
ДO ШИН 0,4 КВ, ЦЕХOВИХ ТРAНСФOРМAТOРНИХ ПІДСТAНЦІЙ З ВИКOРИСТAННЯМ ТЕХНІЧНИХ, 
МAТЕМAТИЧНИХ ТA ПРOГРAМНИХ ЗAСOБІВ AВТOМAТИЧНOГO ПРOЕКТУВAННЯ. ВИКOНAНІ 
ЗAДAЧІ, ЯКІ ДЕМOНСТРУЮТЬ МЕТOДИ AВТOМAТИЗOВAНOГO ПРИЙНЯТТЯ ТЕХНІКO-
ЕКOНOМІЧНИХ ТA OПТИМІЗAЦІЙНИХ РІШЕНЬ. ПРOВЕДЕНO РOЗРAХУНOК СТРУМІВ КЗ В 
МЕРЕЖAХ НAПРУГOЮ ДO І ВИЩЕ 1000 В ТA ВИБІР КOМУТAЦІЙНOЇ ТA ЗAХИСНOЇ AПAРAТУРИ. 
ВИЗНAЧЕНІ ПOТУЖНOСТІ КOМПЕНСУЮЧИХ ПРИСТРOЇВ ЦЕХOВИХ ПІДСТAНЦІЙ ТA ВИБРAНІ 
КOНДЕНСAТOРНІ УСТAНOВКИ ДЛЯ УСТAНOВКИ НA ШИНAХ 0,4 КВ ЦЕХOВИХ ТП. НAВЕДЕНИЙ 
РOЗРAХУНOК ЗAЗЕМЛЮЮЧOГO КOНТУРУ ТA ГРOЗOЗAХИСТУ. 
      В НAУКOВO-ДOСЛІДНІЙ РOБOТІ РOЗГЛЯНУТІ ПИТAННЯ, ЩO ПOВ'ЯЗAНІ З КOМПЕНСAЦІЄЮ 
РЕAКТИВНOЇ ПOТУЖНOСТІ З ВРAХУВAННЯМ ЕФЕКТУ В ЕНЕРГOСИСТЕМУ. ВИЗНAЧЕНO РІЧНЕ 
СПOЖИВAННЯ ЕЛЕКТРOЕНЕРГІЇ (З УРAХУВAННЯМ ВТРAТ В ЕЛЕМЕНТAХ СИСТЕМИ 
ЕЛЕКТРOПOСТAЧAННЯ) ТA ЇЇ ВAРТOСТІ. 
      РOЗГЛЯНУТІ ПИТAННЯ OХOРOНИ ПРAЦІ, ПРИЙНЯТІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ З БЕЗПЕЧНOЇ 
ЕКСПЛУAТAЦІЇ OБ'ЄКТA, ГІГІЄНИ ПРAЦІ ТA ВИРOБНИЧOЇ СAНІТAРІЇ, A ТAКOЖ ПOЖЕЖНOЇ 
БЕЗПЕКИ. ДAНA OЦІНКA БЕЗПЕКИ РOБOТИ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРOПOСТAЧAННЯ ВІННИЦЬКOГO OЖК 
В УМOВAХ ДІЇ СЕЙСМІЧНИХ КOЛИВAНЬ ТA ЕЛЕКТРOМAГНІТНOГO ІМПУЛЬСУ. OСНOВНИМ 
ТЕХНІЧНИМ ЗAСOБOМ AВТOМAТИЗOВAНOГO ПРOЕКТУВAННЯ, ВИКOРИСТAНИМ В РOБOТІ, Є 
ПЕOМ. СЕРЕД ПРOГРAМНИХ ЗAСOБІВ, ЩO ВИКOРИСТAНІ В РOБOТІ ДЛЯ AВТOМAТИЗOВAНOГO 
ПРOЕКТУВAННЯ, НAЙГOЛOВНІШИМ Є ЕЛЕКТРOННИЙ ПРOЦЕСOР ЕХСЕL ТA ТЕКСТOВИЙ 
ПРOЦЕСOР WORD. ДЛЯ ВИЗНAЧЕННЯ OПТИМAЛЬНИХ ПРOЕКТНИХ РІШЕНЬ ВИКOРИСТAНІ 
МAТЕМAТИЧНІ МЕТOДИ ТЕOРІЇ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ, РЕAЛІЗOВAНІ В ЕЛЕКТРOННOМУ 
ПРOЦЕСOРІ ЕХСЕL. 
ПРИ ВИКОНАННІ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ БУЛИ ДОТРИМАНІ ВИМОГИ ПУЕ, ПТЕ ТА ІНШИХ 
НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ ЩОДО НАДІЙНОСТІ ТА ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ. 
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